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Inflorescence of Lysichiton camtschatcensis with flowers in which tepals are replaced with spathe-like 
structures (bottom right) and its habitat in Makunbetsu moor, Ishikari-shi, Hokkaido, Japan (see Sato, p. 
23-24). 
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